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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 




Penggajian merupakan salah satu subsistem yang penting 
bagi perusahaan karena termasuk dalam siklus pengeluaran kas 
yang berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh 
perusahaan. PT Usaha Loka adalah perusahaan yang bergerak 
pada bidang industri furniture dari kayu jati kualitas ekspor dan 
penyamakan kulit. Permasalahan yang dihadapi perusahaan 
adalah penghitungan gaji karyawan yang kompleks, periode cut-
off dan pembayaran upah yang terlalu dekat serta banyak 
karyawan yang memiliki nama yang sama menyebabkan banyak 
terjadi kesalahan dalam pembagian gaji dan upah karyawan. 
Disain penelitian adalah studi kasus dengan 
menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Alat 
pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dengan metode 
pengumpulan data survei pendahuluan dan survei lapangan. 
Teknik analisis data dimulai dari evaluasi sistem informasi 
penggajian yang berjalan, evaluasi pengendalian internal, 
perencanaan sistem, analisis kebutuhan sistem dan desain sistem 
informasi penggajian terkomputerisasi. 
Hasil penelitian adalah evaluasi atas penerapan 
pengendalian internal sistem informasi penggajian dan rancangan 
sistem informasi penggajian berupa perancangan input, database 
dan output yang dapat meningkatkan pengendalian internal dan 
efektivitas serta efisiensi kegiatan operasional perusahaan. 
Adanya sistem yang baru ini dapat mengurangi resiko kesalahan 
pencatatan, meningkatkan kualitas informasi penggajian dan 
menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. 
 






Payroll is one of the subsystems that are important to the 
company because it is included in the cash expenditure cycle that 
plays a role in determining the profits of the company. PT Usaha 
Loka is a company engaged in the field of industrial furniture of 
teak wood export quality and tanneries. Problems faced by the 
company is a complex payroll calculation, the cut-off period and 
the payment of wages that are too close and also many employees 
have same name causes a lot of errors in the distribution of 
salaries and wages of employees. 
Research design is a case study using quantitative and 
qualitative data. A data collection tool is a list of questions while 
data collection methods are a preliminary survey and field survey. 
Data analysis techniques are started from evaluation of running 
payroll information systems, evaluation of internal control, 
system planning, analysis user requirements, and computerized 
design of payroll information system. 
Results of this study are evaluation of the implementation 
of internal control over payroll information system and design of 
payroll information system that can improve internal controls, 
effectiveness, and efficiency of operations of the company. The 
existence of this new system can reduce the risk of recording 
errors, improve the quality of payroll information and issue an 
accurate and timely report.  
 
Keywords: Information systems, payroll, internal control, 
computerized. 
 
